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Политические партии Германии принимают участие во всех сферах 
жизнедеятельности немецкого общества. В Конституции ФРГ говорится, 
что политические партии выражают и формируют политическое сознание 
граждан и могут свободно создаваться гражданами страны.  
Но с другой стороны, ограниченное число партий составляет 
своеобразный каркас политической системы. Из-за сильного развития 
неправительственных организаций, важной позиции судебной власти и 
механизмов федеративного государства влияние партий изначально было 
ограничено.  
Самым главным событием в жизни политической партии любой страны 
являются выборы. В ФРГ роль органа народного представительства играет 
однопалатный парламент, называемый Бундестагом.  
Впервые Бундестаг был избран в 1871 году после образования 
Германской империи. Изначально парламент избирался на 3 года, а с 1888 
года – на 5 лет. Современный парламент избирается на 4 года.  
Бундестаг состоит из 709 мест. Выборы проводятся по смешанной 
системе, т.е. каждый избиратель голосует дважды. Один голос он отдаёт за 
конкретного кандидата (мажоритарная система), второй – за партию 
(пропорциональная система). Важнейшие функции бундестага: принятие 
законов, выборы федерального канцлера и контроль деятельности 
правительства.  
Как правило, политические партии ФРГ делятся на 2 коалиции: 
правящая и оппозиционная. 
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Правительство 
1.Блок ХСС/ХДС 
Блок правоцентристских партий, включающий в себя «Христианско-
демократический союз Германии» (ХДС) и «Христианско-социальный 
союз» (ХСС). Важно заметить, что ХСС активна только в Баварии, а ХДС  
– во всех остальных землях. На выборах две «сестринские» партии 
выступают единым блоком, но распределяют места в парламенте по 
партиям (большинство мест занимает ХДС).  
ХДС/ХСС проповедует традиционные либерально-консервативные 
ценности, ориентируясь, однако, на германскую специфику (свобода 
личности, неприкосновенность частной собственности и частного 
предпринимательства, важная роль христианского учения, доктрина 
«социально-ориентированного рыночного хозяйства», стремление к 
построению единой Европы, приоритет отношений с США и др.).  
Долгое время консерваторы из ХДС/ХСС не поддерживали идею о том, 
что Германия должна стремиться привлечь и интегрировать иммигрантов. 
С приходом к власти Меркель эти представления во многом изменились: 
христианские демократы не только поддержали прием беженцев, но и 
стали рассматривать иммиграцию как решающий фактор для будущего 
страны.  
По итогам 16 парламентских выборов из числа 19, состоявшихся в 
ФРГ, ХДС/ХСС была сильнейшей парламентской партией. Партийные 
программы обеих партий различаются, но в принципиальных вопросах 
ХДС и ХСС чаще всего проявляют солидарность.  
 Социал-демократическая партия Германия 
Старейшая политическая партия страны и самая старая 
демократическая партия в мире. Ее история начинается с 1863 года, когда 
в Лейпциге был создан Всеобщий германский рабочий союз. Сегодня в 
СДПГ почти 440 тысяч членов, это одна из важнейших политических сил 
ФРГ.  
Социал-демократы выступают за уменьшение налогов на людей с 
низким и средним уровнем доходов. А вот люди с более высоким доходом 
должны платить более высокие налоги.  
 вопросах обеспечения безопасности СДПГ намерена жестко 
противостоять не только терроризму и экстремизму, но и ежедневным 
преступлениям, включая квартирные кражи.  
Целью СДПГ остается "обеспечение полной занятости".  
Оппозиция 
1.Альтернатива для Германии (АдГ)  
Ультраправая политическая партия, созданная в 2013 году. Третья 
политическая сила в Германии. 
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АдГ считает необходимым закрыть внешние границы Евросоюза, 
ввести жесткий контроль на границах Германии и построить лагеря для 
беженцев за рубежом, чтобы перекрыть поток прибывающих в страну 
мигрантов. Всех беженцев должна ждать депортация, а для тех, кто 
временно находится в стране, должны быть созданы условия, 
заставляющие их покинуть страну.  
«Альтернатива» настаивает на главенстве германской традиционной 
культуры и отвергает ислам.  
Также АдГ скептически относится к единой валюте (Евро), как и в 
целом к ЕС.  
2.Свободная демократическая партия Германии (СвДП) 
Либеральная партия, основанная в 1948 году.  
Главная идея – реформирование налоговой системы. СвДП считает, что 
налоговая ставка должна стать в несколько раз меньше. Это, как считают 
либералы, позволит снизить роль теневого рынка и уменьшить отток 
капитала.  
Во внешней политике СвДП делают акцент не только на большие 
страны, но и на малые. Также либералы настаивают на проявлении 
инициативы, в частности, в сфере ядерного разоружения.  
3.Левые 
Социалистическая партия, созданная в 2009 году.  
Программа левых предполагает увеличение налогов для богатых до 
75%. Материальное обеспечение для безработных должно составлять 1050 
евро в месяц.  
Левые выступают за роспуск блока НАТО и прекращение всей военной 
деятельности Германии. Кроме того, партия не поддерживает введение 
санкций против России и присутствие военных баз НАТО на восточных 
границах.  
4.«Зеленые»/ «Союз 90» 
Наиболее немногочисленная партия в Бундестаге.  
«Зеленые» главной целью считают важные реформы в области 
экологии. Например, снижение налогов на железнодорожный транспорт, 
увеличение расходов на общественный транспорт и полный отказ от 
атомных электростанций.  
 развитии альтернативных источников энергии «союз 90» видит 
создание около 1 млн. рабочих мест. Главным источников доходов для 
государства будут повышения налогов и увеличение государственной 
задолженности.  
Таким образом, можно прийти к выводу, что, несмотря на 
многообразие партий в ФРГ, внешнюю и внутреннюю политику, в 
основном, определяет правящая коалиция ХДС/ ХСС и СДПГ. Однако 
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популярность этих партий падает. В 2019 году был зафиксирован 
исторический минимум поддержки ХСС/ХДС и поддержки СДПГ. 
Нарастает популярность как умеренных политических партий, таких как 
«Зеленые», так и ультраправых партий (например, Альтернатива для 
Германии).  
 2021 году планируются новые выборы в Бундестаг. Ангела Меркель, 
занимающая пост Федерального канцлера на протяжении 15 лет, решила 
завершить политическую карьеру. Во многом эти выборы станут 
определяющими как для нынешнего правительства, так и для нынешней 
оппозиции. 
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Политика тесно связана со взаимодействием людей, с коммуникацией. 
Сама по себе политика не существует вне человеческой деятельности, 
различных ее проявлений.  
Для начала следует дать определения политики и коммуникации как 
таковых. Политика включает в себя вопросы и события общественной 
жизни, связанные с функционированием государства. Коммуникация, в 
свою очередь, предполагает некоторую информацию, мысль, эмоцию, 
чувство, которые передаются от человека к человеку, от одного поколения  
 другому, т.е. она представляет собой специфическую форму 
взаимодействия и общения людей в процессе их совместной деятельности.  
Под самой политической коммуникацией в научной литературе 
понимается процесс взаимодействия политических субъектов на основе 
обмена информацией и непосредственного общения, а также средства и 
способы этого духовного взаимодействия. Она представляет собой не 
одностороннюю связь «от элит к массе», а весь широкий диапазон 
коммуникативных процессов в обществе, которые оказывают самое 
различное влияние на политику. К политической коммуникации так же 
следует относить не только слово, но еще и знак, сигнал, символ, акт. Ее 
непосредственной сущностью является передача, оборот информации 
политического характера – знания, сведения о явлениях, событиях 
политической жизни общества. Политическая коммуникация связана с 
взаимодействием политических интересов.  
По отношению к политической системе и гражданскому обществу 
выделяют следующие функции политической коммуникации: 
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